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COUNTY OF OXFORD.
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Albany, 
Andover, 
Bethel, 
Brownfield, 
Buckfield, 
Byron, 
Canton, 
Denmark, 
Dixfield, 
Fryeburg, 
Gilead, 
Grafton, 
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Hanover, 
Hartford, 
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Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
Milford,
Millinocket,
Mount Chase, 
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Newport,
Old Town,
Orono,
Orrington,
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Abbot,
Atkinson,
Blanchard,
Bowerbank,
Brownville,
Dover,
Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Medford,
Milo,
Monson,
Omeville,
Parkman,
Sangerville,
Sebec,
Shirley,
Wellington,
Williamsburg,
Willimantic,
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Elliottsville,
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COUNTY OF SAGADAHOC
TOW NS
Arrowsic,
Bowdoin
Bowdoinham
Georgetown,
Perkins,
Phippsburg,
Richmond.
Topsham,
West Bath.
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